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@EHOJIHI,IX KI,ICEJIIIHA Y TOKY TIPOI43BOAIbE CJIAAA I,I III4BA"
IV TIPEUIEA AOKTOPCKE AI,ICEPTAII}IJE:
Hasecru rparax caApNaj ca H43HaKoM 6poja crpana floruraBr'ba, cJrrrxa, ruerua, rpa$raxoHa r,r cJr
fionropcra 4acepraquja caApxrr 7 [ouaeJba:
1. YBOA (oa 1 ao 6 crpaue, 1 cnura);
2. OIIIXTI4IEO (oa 7 rc62 crpaHe, 11 c:ruxa u32m6erc);
3. MATEPI4JAJM 14 METOAE PAAA (oa 0: so 71 crpaue, i ra6ena);
4. PE3YTITATtr4I4 AI4GKYCI4JA (oa 72 ao 114 crpaue,37 utmxam26 ra6em);
5. CTATI4CTI4qKA OBPAAA AOEI4JEHI4X PE3yJITATA (oa 115 rc 162 crpaHe,48 crzxa
u23 m6erc);
6. 3AKJbyt{lLI (oa 163 ao 165 crpaue) u
7. JII4TEPATyPA (oa 166.4o 181 crpaHe).
floxropcxa 4acepraqnja je nauNcaHa Ha 181 crpaHu .A.4 $oprraara ca 85 op]rrrrHanHr.rx cJrrrKa r4
50 ra6era. Ifurupano je 241 nr{reparypHrrx HaBoIa u Lara je u rryvHa AoKyMenraqaja ca
LI3BoroM Ha cpncKoM rr eHr.rrecKoNr iesu
V BPENHOBAIbE TII4X AEJIOBA NOKTOPCKE N}ICEPTAIILIJ E :y yBOAy AoKropcKe gucepraquje up Jerena llejraH HaBoArr 4a je nuro je4Ho oA najqeruhe
KoH3yMLIpaHI,rx tulKoxoJlnnx naha y cBery. Eoraro je xpanrarnu cacrojqlrMa, yuBeHuI/. x1rlipurvfMa,
aMHHo KHceJII,IHaMa, MHHepzLluMa, Bvrrav,LrHlaMa v Seuornuu je4zmemuua. 3a npou3BoAny ttvBa cy
norpe6He r{ervpu cupoB}rHe a ro: jeualr oAHocHo cJraA, xMeJb, BoAa rr KBacau. Ksa,'rurer cBrrx cHpoBr,rHa
urraa oglyuyjyhr-r yrzqaj, LIaK qecro rlpecyAaH, Ha KBiururer roroBor npolr3BoAa-nuea. Orccr4AaqgoHe
peaxquje roje ce oaelrjajy y roKy npolr3BoArbe craraLt \vBa yruby.{yjy Hacrajame u rpaHc$opruaqujy
BeJII'IKor 6poja cno6oAHITx pal;rrcana. Toxolr nocJreAm,ux roAHHa $euolna je4umerra cy flpr.rByxna
Ilax[by HayqHuKa rcoju ce 6aee xpaHoM t4 MeAHIIHHoM a6or rbuxoB]rx aHTHoKcr{AarHBH}rx,
aurunnSlauaropHl{x, aHTI{MyrafeHIrx tl aHTr4KaHrleporeHux oco6uHa H rLuxoBrzx cnoco6socru Aa
uemajy HeKe KJbytIHe $ynxquje henujcxux eH3HMa. Hajnehu 4eo $euolnux je4umeu,a u $eHomrzx
KH0eJII4Ha y [IrBy noruqe us jeulreuor cnaAa (70-80%), a ocraraK H3 xMeJT,a H HecJraAoBaHHx c6poBr.rHa.
(Desolna je4urrerra ucno,raeajy aHTLroKclrAaruBHy, oAHocHo aHTHpaAHKiIJrcKy aKTr,rBHocr ua cle4ehe
HaqI'IHe: npe4ajou H-arotra, AI4peKTHI{M Be3HBa}r,eM (,,xsaramenr") pearcruaH}rx Kr4ceoHr{KoBHx r4
a3oToBux paAllKiula, xenHpa[+,eM [pooKcvAarHBHI4x t'.leraluux joHa (Fe, Cu) n nHxa6uqajonr
npooKclrAarHBHt4x eH3HMa. .{oca4au[sa vcl|vtruBa]tr,a cy noKa3ajr a Aa A n]rBo floceAyje aHruoxcHAaraBHy
aKTlrBHocr. C o6arapolr 4a cy $enonHa je4nrrerc'a BeoMa BaxHpr aHTHoKcr4AaHTH, rbuxoBo o4pefraoarre je
6zrso Aa 6v. ce yrBpAI4Jro KaKo ce rLuxoB ca4pxaj Merba roxoM rrpoueca npoH3BoAI6e cnaAa 14 rr4Ba Lt
noje $euonHe KIzceJIHHe u: jevna, oAHocHo ara1a v xMer'ba Aocnenajy y roroBo nzno. I,Is6oponr
o4ronapajyhe copre jeuua H napaMerapa [poqeca cJraAoBama Moxe ce [poH3Becrg cJraA BrrcoKe
aHTI4oKcI{AarLBHe aKT}IBHocra 6e: npnlteHe er3oreH}rx aHT[oKc]rAarma. Arco ce nportBeAe cJraA BVIIe
aHTI{oKcHAarI4BHe aKTrrBHocrrr Ao6uhe ce H rl}rBo BI,Iue aHTrroKcHAarrrBHe aKTHBHocrtr, trrro rroBoJbHo
yrl'Iqe Ha cra6ulnocr yKyca. Y 4ocrynHoj JluTeparypr{ nzcy lponaleHn noAarIH o HcrpuDKHBarrHMa
cagpxaja yKynHhx $euola, Seuolnux KI{ceJIIzHa u aHTHoKcHAaTHBHe aKTr.rBHocrr4 ToKoM rleJroKynHor
npoqeca npoH3BoArbe cJraAa v rtvBa.
I{urs ucrpa;nvaaeba AoKropcKe 4ncepraqr-rje je 6no Aa ce y KoHHrHyr4Tery r4cilvra ca4pxaj
yK)"rIHHx $eno,ra, Seno,rHux K[ceJI[IHa H aHr4ToKcHI;arvBHa aKT]tBHocr (aHrupa4nxa!.rcKa aKT]lBHocr Ha
DPPH H xHApoKclrJI paAuKiure) y rorcy [pon3BoArbe cJraAa v fivBa (y jeuuy, HaMoqeHoM jeurr,ry, 3eneHoM
cJIaAy, cJIaAy, 0JIaAOBHHI4, oxlte,reuoj OJIaAoBHHH, cJIaAoBHHH ToKoM SepnaeHraqrzja, MJraAoM rr1By 11
lany) lpou3BeAeHux oA rpl4 npn3Hare copre rruBcKor jeulra: NS 525, NS 565 a NS 583. llpnn ta4ararc
AoKropcKe gI'rcepraquje 6rao je na ce ypav4 onrnnu:aquja MeroAe :a o4pefanarse cagpxaja QeHolgux
KlrceJluHa. Onrznansauuja GC-MS MeroAe sa o4pefr,tname ca4pxaja $euo"rruzx Kr{ceJrprHa roKoM cBr4x
$a-:a npoqeoa [poI,I3BoAIre cJIaAa, cnaAoBHHe 14 ilvBa o6yxaarula je 4eQranrzcane ycnoBa xrzAponr{3e
(ocno6afarsa $euolHttx KHceJIIIHa r43 Be3aHor o6nura) H ogpefHealra rLHxoBor cagpxaja GC-MS
MeroAoM. [pyru 3aAaraK je 6uo rexHoJIoIr]Ka oueHa HaBeAeH]lx copru jeunra v alaJrv1a cagpxaja
yKy[HI'Ix Senona u SeHoluIEx KLIceJI]IHa, rcao u o4pefr.rBage aHTwpa.qprKiurcKe aKTrrBHocrv Ha cra6ulue
DPPH H peaKrI4BHe xI4ApoKcHn paAnKane. Tpehrz 3aAarax oBe AoKropoxe Alrcepraqrzje je rpolr3BoArba
cilaAa I'I3 HaBeAeHHx copra jevrraa uITo je o6lxaararo Mr4KpocJraAoBanJe HaBeAeHlrx copru je.rrraa.
Munpocla4oBa[be je yxryuunaJ'Io Moqeme jeurua, rc,rrajarre H cyue]Le 3eJreHor craila. Tolcorra .rpoq"au
Moqel+a npaheuje crereH HaMoqeHocrajeunra. Y roxy MuKpocJraAoaarra npaheHa cy yKyrrHH ry6iqu rj.
ry6uqu Ha Al'Icarbe a ruIuqy. Taxole, y cBr4M $a:anra MuKpocJraAonama o4pe! vrBa:a:z cy ca4pxaju
yKy[HIzx SeHola, $euonurax KHceJII4Ha H aHTVpaEt4KzrJrcKa aKTprBHocr na DPPH , *r4pon"r, paAr4Krure.
r{ernpru 3aAaraK AoKTopcKe gracepraquje 6uo je ana.nusa rporr3BeAeHux cnaAoBa no.lu 3" o6y."ur*u
ogpefzname TexHoJlotxKLIx tloKa3areJba m caapxaja yKyrrHux Seno,ra, Senoruax KuceJrlrHa vt
aHrHpaAhKaJIcKe aKrIlBHocrH Ha DPPH H xHApoKcI,tr'I paAuKarre. Y xnrery je ogpebeH ca4pxaj yKyrHr4x
cMoJIa, cx,-KVceJII'IHa, yKyrlHrtx $eHo,ra u $euo,ruux KI,ICeJTIHa Kao H aHTr4paAHKaJrcKa aKTr.rBHocr Ha
DPPH Iz xHApoKcI{JI paAHKaJIe. fleru 3aAaraK 6no je [poa3BoArba cJraAoBHHe, oxMeJbeHe cJraAoBHHe H
ia.Vn cJraAoBHHaMa H OxMeJbeHuM CnaAOBWHaMa Ha le TexHonoIUKa
1J
oueHa KBiLIIHTera, Kao H oApeblrBalbe carpxaja yKynHHx $euora, Seuo,ruzx Kr.rceJurHa vt
aHTI4paAI,IKancKe aKTIzBHocrH Ha DPPH Lr xr,rApoKcun paAr{Kane. Tononr uraBHe u HaKHaAHe
Sepuenraquje npaheuu cy rexHoJIoIxKLI rapaMerpu, Kao w cagpxaju yKynHr4x QeHola, $eHoxuzx
KI{ceJI}IHa v aIJTI/'paALtKiIJIcKe aKTpIBHocr}I ua DPPH H xaApoKclrJr paAHKaJre. Y npousreleHrrM rrHBHMa
ypalena je rexHoJIoIxKa olreHa KBiuruTera [uBa Kao r,r ca4pxaj yKyrrHux $euola, $euolHzx KrrceJruHa r,r
aHTlrpaAHKiuIcKa aKTIrBHocrH Ha DPPH kt xHApoKcIrJr paAnKajre. Crarwctuvrca o6pa4a 4o6rajeHnx
pe3yJlTara o6yxraruna je rtrogenoealbe caApxaja yxynHux $eHo,runx KlrceJrrrHa roKoM npou3BoArbe
cilallav nusa. Y III4Jby oApebvlBa+,a 3aBHcHocrLI ca4pxaja yKynHr4x $euo.xa a nojeguHauHux $euolunx
KpIceJIHHa v arTrrpa[vtKzrJrcKe aKTrrBHocrkr sa DPPH !{ xHApoKCHJT paAnKane ypa\euaje xopelaqzona
a1anr43a ca4pxaja yKyrIHIrx $eno.ra u uojeguHauHnx $euo:rulrx KHceJrr{Ha H aHTHpaAprKrrJrcKHx
aKTZBHocrr{ ua DPPH u xuApoKcr4n paAr{Karre y roKy rrpor43BoAme cnaplav [r4Ba.
y OIIIXTEM AE"rIy KaHAHAaTKHH,a cucreMarcKrl r{ AeraJbHo onucyje ca3Harba o cro6o4nzu
paAI{KiInvMa, KI,IooHI,IKoB}rM peaKT}IBHHM BpcraMa u aHTr4oKcvLaHTVMa y rexHonorujava cr,a1a vr rrvtBa.
(Denolsa je4zmerra I{ MenaHoLIAt4HV cy najsnauajnuju lt:Bopa trpvpoAHnx aHTuoKafiAaHara y [HBy.
flonu$euolHa je4umerra nplzcyrHa y nr,rBy o6lxsarajy $euonne KHceJrvHe (xugpoxcz Aepr{Bare
6eH:oese u qllMerHe rczcelnne), KyMaprrHe, Karexr4He, Ah-, 'rpr- r4 oJruroMepHe npoaHToqujauuguue,
xuulKoHe u $laroHottAe, Kao H a- v uso-a"-]K],11ce!tlzHe [opeKJroM r,r3 xMeJba. Hajsacrynrenuju xr,rApoKcr,r
AepIrBarLI 6eHsoege KI,I0eJII,IHe cy: p-xt4IlpoKcu6eHsoeea, BaHrrJrHHcKa, ruurHa, [poroKarexHHcKa,
cktpt4HrHHcKa, reHTacTHHcKa H eJIarHHcKa KuceJIHHa, xoje cy flpucyrHe ytnaBHoM y o6nuxy rnyKo3r4Aa.
Hajsacrynrseuuju xuapoKcu AepHBarpI III4MerHe KncenprHe cy: p-KyMapHHcKa, rca$ena, $epy,rHa u
cHHaIIVHcKa K[IceJIuHa rcoje cy qecro [pucyrHe y xpaHr4 Kao ecrp]r ca KBprHcKoM KHceJrr4HoM LtILt
rnyKo3oM. Hajtosuarujpl ecrap rcaQeue u KBHHcKe r<uce.naue je x;roporeHcxa Kr.rceJrr,rHa. Pa:Ha
nolu$enolHa jeganema yrl4.{y Ha apoMy, 6ojy, cra6unHocr neue, Sz:urrKy r.{ xenrrljcrcy cra6u,rnocr,
rpaj uocr r{ aHTHoKcr{AarH BHy aKT}rBHocr rt HB a.
y otrtrlTeM Aery KaHAHAarKHrba raxole r4crrpnHo onucyje aHTHoKcHAaTHB[ry aKT]rBHocr
nolu$enoluzx je4IarseE,a y jevuy, npoqecy cJraAoBaFba, cilaly, xMeJby, cJraAoBIrtHt4, oxrr,rereuoj
0JIa,AoBHHI'I, cJIa,(oBlrHH ToKoM Seprraeuraquja u urzey. llopeA Tota, BeoMa AerilbHo cy onucaHa
no,ruSeuolua jegurrema y jeuuy, cJIaAy, xMeJby Kao H y $lrHalHolr rpor43BoAy - nr4By y roKy rrpoqeca
[poItBoAH,e ara!'a n ilktBa ca noce6HuM ocBproM Ha $euo:rue K]rceJrHHe. Ilo:rrz$eno:rHa jeAumema
rpuc)'rHa y jeuruy u craly ttory 6aru y cno6o4uor HIrvr Be3aHoM o6nurcy. Behr.tra clo6o4unx
nom'rSeHomrux je4urrema cy SnanoHoJIH, 4orc $euorHe Kr.rceJruHe qlrHe rehuny nolu$enoluux
je4zrrerra y Be3aHoM o6.uurcy.
KanAaAarxurba BeoMa cryAuo3Ho onncyje yrzqaj TexHoJrorrrKr4x rrapaMerapa (pH BpeAHocrH BoAe
3a Moqerbe, o4nolema ylJLeH-At4oKcHAa roKoM Moqelba, TeM[eparype cy[e]La 3eJreHor crra1a,
TeMnepaType KoMJbelba, IrocTyrlKe KoMJbelr,a, pH rpe4uocTH ToKoM KoMJberba, tycrHrry KoMr{He, pexI,IM
Me[raILa, BeJIVqHHy r{eCTHUa CaMJIeBeHOT- Cra\a, ycnoBe AoAaBarLa xMeJba y KJbyqary c,'ra4orauy, coj
KBacqa :a $epruenraMjy, KorHrII4Hy HHoKyJryMa lr ca4pxaj pacrBopeHor Kr4ceoHHKa) Ha nponaeue
ca4pxaja Seuoluux KuceJllrHa H aHTHoKcHAaTHBHy aKTHBHosr roKoM [pou3BoArr,e cJraAa v iluBa.
Onurupuo ce HaBoAe H ycJIoBH rlpoMeHe yKyca roKoM crapema nHBa, Kao lr Hacrajame ntyruohe nura.
Myrnohy rruBa rpoy3poxyjy nolu$enolua je4urbema H rrporeuHr4.
KanAuAarxurra je racqpuHo o6pagala v Aara ilperneA MeroAa sa o4pefuearre ca4pNaja yKyrrHt4x
$eno,ra, Seuo;trux Kr.IceJIVHa Ir aHTaoKcHAarHBHe aKTnBHocrlr H3 AocryrrHe nr4Teparype. Ha ocHoBy
HaBeAeHe H [poyr{eHe JluTeparype KaHAI,lAarK}lw,a je 6uta y l,roryhHocrv Ia AeraJr,Ho aHan;213upa v
ryMaql4 ao6rzjene pe3ynrare caoje gorcropcKe Ar,rcepraquje rcao v ra vx yropeAr4 ca pe3yJrrarTMa Apyrgx
ayropa.
Y rouanrsy MATEPI'IJAIIkI14 METOIE PAAA up Je,reua llejau HaBoApr r<oje cy copre jeuna u
xMeJba xopzmheue 3a [poH3BoAIsy cJ]aAa v rrlrBa Kao r-r xeMrrr<a,ruje n npz6op xopunrheun y v3pa11rl
AoKropcKe 4ucep'raqraje . \4cnvrueaHe cy rpu rrpr43Hare copre o3vMor ABopeAoF nr,rBcKor jeurr,1a: NS 525,
NS 565 r'r NS 583 ropeKrloM usl4ucruryra 3a parapcrBo r4 rroBprapcrBo, Honlr Ca4. Copie NS 525 ra NS
565 cy rplr:Hare ruBapcKe copre jeuuay Cp6rajrz z Enponcrcoj Yuuju,4or je copraNs Sg: rpy3Hara
rI'IBapaKa copra jeuura y Cp6uju.3a ao6ujame oxMeJbeHe cnaAoBHHe xopuurheu je xuer, copra Aponra,
rIopeKJIoM n: I'IHcrnryra 3a parapcrBo v noBprapcrBo, lenaprnraua 3a xMeJb, clrpaK rr JreKoBLtro 6utse,
Ea'IrcH llerpoaaq. Kau4u4arruma jacno H AerzrJ'bHo onucyje [ocryflaK MrrKpocJraAoBa]La, aHzlrruse jeuua,
clra!.a, xMeJba, cJIaAoBlrHa, oxMeJbeHnx cJraAoBHHa, craAoBHHa roKoM $epl,reHraqaja H rrr4Ba. llope4 rora
oIIHcaHe cy [pu[peMe cnaAoBLIHa Ir I4HoKynyrraa:a $epuernaquje Kao H ycnoBrz [oA xojraua cy aseofeue
SepNrenraqr'rje. KanArzAarr<rzrra je oapebusrura rexHoJrorrrKe [oKa3areJbe KB€lrrHTera jeuua, ctafta,xMeJba.
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cJIaAoBI{Ha, oxMeJbeHltx cJIaAoBLIHa, cnaAoBLIHa ToKoM Sepuenraqraja u rrvBa IIo cTaHAapAHr{M
caBpeMeHHM eBporIcKHM MeroAaMa anar.v3a, Onzcano je oapelunarbe caApxaja yr<ynnux Senola,
ca4pxaja $eHolHux KHceJIHHa (p-xu4poxcu6ensoeee, BaHprJrHHcKe, reHTHcrHHcKe, flporoKarexlrHcKe,
clrpHHtI4HcKe, p-KyMapHHcKe, rzLIIHe, Qepynue, rca$eue, cr.rHarrHHcKe, xlToporeHcKe 14 elaruncre) u
aHTIrpaAHKurJIcKe aKTI4BHocrL Ha DPPH H xuApoKcrlJr paAr.rKaJre y jeurr,ry, HaMoqeHoM jeulry, 3eJreHoM
c[ra[y, c,'IaAy, cJIaAoBLtHI4, xMeJby, oxue,T eHoj cJIa4oBHHH, cJraAoBrlHH ToKoM $epuenraquja, MJraAoM
trrrBy 14 nrlny. flpunpeMa y3opaxa o6yxrarana je KoMnJ'reKcHy xr{ApoJru3y r{ eKcrpaKrlrajy SeHo.rrurax
je4urrerra. OgpelunarLe cagpxaja yKynHlrx Senona y ao6rljenzn,l eKcrpaxruMa u3BeAeHo je rraero4ou no
Folin-Ciocalteu. Oapefr.rname ca4pxaja Qeuorunx KrdceJrr4Ha GC-MS MeroAoM y eKcrpaKruMa
o6yxnararo je npranpenay y3opaKa sa GC-MS, ilpunpeMy craHAapAa za xwvlpaqajy QenonHrzx
KIrceJIhHa, ycJroBe aHzuIH3e v pana racHof xpoMarorpa$a ca MaceHo-ceJreKTprBHHM AereKTopoM,
u4euru$urcar\kjy v xnauru$uraqujy SeuoJrHprx KuceJruua. ESR a*arv3a excrpaKara o6yxnarana je
ogpefuaarre aHTHpaAHKaJIcKe aKTI{BHocrr{ Ha DPPH H xHApoKclrn paArrKarre. V oeoN.r rrorJraBJby lara je
AerzLIbHa npl'I[peMa y3opaKa sa ESR alj.aru3y a:HTupa[z,KaJrcKe aKTr4BHocrr4 Ha DPPH ]r xHApoKcHJr
paAHKzuIe Kao I,I ycJIoBe cHuMarba creKrapa na ESR cnexrpoMerpy Bruker 300E. Crarucrr.rr{Ka o6paga
qo6vjeHrax pe3yJlrara ypalena je y3 rpr4Merry nounjyrepcKrrx rporpalra Microsoft Excel ra Statistica 4.5.
Kan4Iz4arxurra je orlrrrMa3oBrura MeroAy (xn4ponzse ysoparca) y uumy ogpelunama cagpxaja
$eHo:runx KlrceJIIrHa y roKy [poIr3BoAne cJ]aAa H rrlrBa. Osa onrulausaquja 3axreBa;ra je aera-mHo
flpoyr{aBa}Le Jl}rreparype u 4o6po rro3HaBaH,e flpzpoAe r] cacraBa crzpoBuHa, vrefynpou:aoAa r{
npoH3BoAa y rexHoJlorularvta cJIaAa v rwlBa. 3a o4pelranaBe caApxaja nojegHVqaH]?IX Seuo,ruax
KHcenI{Ha y eKcrpaKTalra jeuua, HaMoqeHor jeunaa, 3eJIeHor cralLa, crralla, cJra{oBr{He, oxMeJbeHe
cJIaAoBAHe, cnaAoBuHe roKoM Septrenraqzja, ruI:ra4or |luBa h [HBa, KaHAHgarrcnrra je rrpHMe]bHBiIJra GC-
MS uero4y ruro je o6yxnara,ro xuAponl43y y3opaKa, ercrpaxqrljy QeHorHlrx jegumeu,a, yrapaBalLe
pacrBapaqa, AepaBarn3atujy u rcnan'ru$arcarlajy acnrzrnBaHHx Seuolurzx KuceJruHa. Ilperxo4Ho je 6ulo
HeonxoAHo Aa ce ypal.v rcanu6paUaja vcfiHTaBanux $eHolHHx KHceJrHua notrohy craHAapAHHx
pacrBopa. flpuuemena GC-MS MeroAa sa o4pelrznan e ca4pxaja Seuoluux KHceJrHHa n ESR aHaJru3a
aHTLIpaAI.IKiuIcKe aKTHBHocTH Ha DPPH H xrzApoKcun paAr4KaJre cy uajcaepelreHnje MeroAe.
Y nouaarsy PE3yJITATLI 14 /.LICKyCI,IJA Earv cy pe3yrrraru HaBeAeHrrx rrcrprDKr{Bama Kao r{
guct<ycuja go6zjeHux pe3yJrrara. Pesylraru u 4ucr<ycraja go6ujeHux pe3yrrara o6lxnaranra cy
pe3yJrrare: aHalzsa jevMa; MHKpoclagonan a jeqMa; aH€IrrH3 a cila1a; ca4pxaja yKyrrHt4x $eno:ra y jeurray,
HaMoqeHoM jeurr.ry, 3eJIeHoM cJIaAy h cnaly; ca4pxaja $euo:urux Kr{ceJTHHa y jeuuy, HaMoqeHoM jeulry,
3eJIeHoM cJIaAy 14 cra[y. aHTIrpaAVKaJrcKe aKTHBHocrpr Ha DPPH H xHApoKcHn paAuKzure y jeqrury,
HaMor{eHoM jevrr,ry, 3eJIeHoM cJIaAy H cra[y aHiurlr3e xMeJba, TexHoJrotrrKrlx napaMerapa cJraAoBr{Ha;
TexHoJIoIIrKax flapaMerapa oxMeJbeHplx cJ.raAoBr.rr'ra :a $eprvreuraqujy; flapaMerapa roKoM $epueuraquja
u go6ajenux nlrBa; caApxaja yxynnux Senola y cJraAoBHHaMa, oxMeJbeHHM cJraAoBHHaMa, cnaAoBHHaMa
ToKoM $eprr.lenraqzja, MJIaAHM ITI,IBIIMa kt nvrBLrMa; cagpxaja Senoluux KuceJrlrHa y cJraAoBlrHaMa,
oxMeJbeHlIM cJIa(oBI,IHaMa, cnaAoBHHaMa roKoM Sepuenraquja, MJ'raAHM rrHBr4Ma v ilvBE1Ma v
aHTVpaAI4KirJIcKe aKTHBHocTH Ha DPPH Ir x[ApoKcnJr paAuKane y cJraAoBHHaMa, oxMeJbeHnM
CJ]AAOB}IHAMA, CJIAAOBHHAMA TOKOM $CPN,rCUrAqr,rJA) MJIAAT{M TIHBHMA H TIHBHMA.
CeusopHa olreHa, MexaHlrrrKe, $n:rlo,rorurce u xenaujcKe aHiura3e vcfiLrrvBal:ax coprr.{ jeuua cy
noKit3zule ga cy uza6paHe copre oAruqHot KBilJrr4rera. Ha ocuosy pe3ynrara vcfir4TtBalkrx napaMerapa
aHaJwr3a cJraAa 3arubyrleHo j" aa cy npolcBeAeHu cnaAoerz 4o6po pasrpafena (Ha ocuoey BpeMeHa
omehepema, pa3JIIaKe eKcrpaKra, BltcKo3Hocrrz u Kolbach-oeor 6poja). Cuap*uj yKynHHx Seuola y
ysopqurraa jer{Ma cy 6unu0,76,0,75 w 0,70 mg GAE/g cyee laareprzje :a NS 525, NS 565 v NS 583. Csu
rIpolBBeAeHu cnaAoBll cy caApxara Burrre yKyrHHx $eno:ra y oAHocy Ha jevau z: rcojer cy
npoa3BeAeHu. Copra NS 525 je unra-rra uajsuruu ca4pxaj yKynHHx $eHona roKoM cerzx $asa "ru4o"u*u,AoK cy copre NS 565 u NS 583 utrane HrDKe caApxaje yrynHax $enona.
Pesy,rraru onrunrusaquje MeroAe :a o4peluname ca4pxaja $euolunx KHceJrHHa GC-MS MeroAoMy roKy [porr3BoA[Le cnaka vr ilvBa o6;xearalu cy napaMerpe 4erexquje vcrtrtvBaHr4x $eHoluax
KI'IceJIIlHa (perenqzona BpeMeHa I4 KapaKTeprzcrr{r'rHe joue npucyrHe y MaceHaM crreKTprrMa cr4Jrr4paH7x
(TMC) AepI'IBara y craHAapAHHM pacrBopuMa a 4o6rajeuau excrparcruua), MaceHe crre1rpe
TpHMerlrJrculul (TMC) AepuBara vrcrrv'tvlaHtx SenolHux Kr,rceJrrrHa, aHiurnTrzqKe napaMerpe GC-MS
(SIM) MeroAe (roe$raqvjeHrn 4erepuunaquje, rvMLrrt4 gerexquje v ilv.vrLrru rcnaHrn$zxaquje
t4cttLrrvBalJlrx $euoluux xucelaHa) I-I pe3yJrrare xanu6paquje 3a vclurvrBane Qeuo:tre KHceJrr4He.
Y celala vrcrraTvtBaraM copraMa jeunra Sepylna, p-KyMapr.rHcKa lr BaHHJrrHcKa KHceJrprHa cy 6ute
AOMI'IHaHTHe y y3OpIIUMa JeLIMa, TOKOM CIqAOBaH,a Iz y [poH3BeAeHOM CJraAy. TOrcolr MOqeBa H Ha
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rroqerry xlujarra, ca4pxaju vctrLrrvrBanvtx Qeuo,rul,Ix KlrceJrlrHa, y cBprM y3oprrr4Ma jeunaa cy ce
roBlrcuJra. llopacr cagpxaja oapefen je KoA cBrrx ucrru"rvBa:r.nx $eHorHux KuceJrlrHa. Ca4pxaj yKyrrHux
$euorHux KrrcerruHa y jeqrury je urnocuo 3a copry NS 525 - 200,98; NS 565 - 184,10 a sa NS 583 -
177,27 pglg cyne nrarepzje. Caapxaj yKynHHx Seuomtux Kr,rceJrvHa je pacrao KoA cBr4x LrcrlrruBaHux
coprr,r roKoM Moqelba r4 Aocrurao MaKclrMyM y roKy rrpBor 4aua xrujama :a NS 525 - 548,31; NS 565 -
518,65 u NS 583 - 517,17 pglg cyBe Marepuje. [o6ujeHr4 pe3yrrrarr4 cy roKirarru ta je upoqec
cJraAoBarba r4Mao 3HaqajaH yrw\aj na ca4pxaj nojegunauuux [r yKynuux $euolHprx KlrceJruHa.
flosulueHu cagpxajH SeuorHlrx KHceJrrHa Mory ce o6jacHurra pa3rpaA]boM cloxeuux jerprrbe]ba sa rcoje
cy Seuonue KHceJrr4He Be3aHe (ycne4 AeJroBarba awtrasa, [porea3a u B-rnyxaHa:a) u 6orou
excrpaxqujo*r.
Copra NS 525 je urr,rana Hajar.tuy alrrTlapa1l,z,lrrancKy aHrrBHocr Ha DPPH paAlrKaJre. 3a zcnurueane
copre jeuua, aHTr{paA}rKaJrcKa aKTr,IBHocr ua DPPH paAuKane ce rroBucuJra suauajno roKoM Mor{ema.
flpeor gaua rc"rrujarba, aHTlapa4zKzurcKa aKTprBHocr ua DPPH paAr.rKiure vuara je 4a.mra nopacr. Y
npov3BeAeHI,IM cJIaAoBlrMa aHTI4paAI,IKtuIcKa aKTHBHocr sa DPPH paAHKirJre 6una je Burrra Hero y jeuruy.
Tp"ra flopacra H cMa]belbe aHTupaAI,IKiuIcKe aKT]IBHocrv Ha DPPH pa,qr4KirJre roKoM cJraAoBa[ba je 6uo
ytcrlaga cBe rrclprruBaue copre jeuua.
Copra NS 525 laMar,a je uajnuury aHrlrpaAr4KaJlcKy aKrrBHocr Ha xuApoKct4Jr pagurcare. 3a
I{cnHTHBaHe copre jeuma aHTrrpalLtKzIIIcKa aKTHBHocr Ha xr.rApoKcuJr paArrKirJre ce 3HarHo noBucrrJra
ToKoM Moqerba. Ilpeor 4ana rclrajalba aHTHpaAlrKzLrrcKa aKTBaHocr Ha xr.{ApoKcvr palprKaJre je raxole
nonehana. V upozsnegeHlrM cJlaAorurr,ra je aHTHpaAHKirJrcKa aKTr,rBHocr Ha xr4AporcuJr paawxme 6uta
Burxa Hero y jeuuy.
Ilpousne.4eHe cJIaAoBIrHe cy 6nne oarorapajyher KBrLrrHrera 3a rrpou3BoAlby rrr4Ba. Ilpana u
rIpI{BI{AHa rlpeBpeJlocr r,rMiule cy cJrlrqaH ToK KoA cBI4x y3opaKa cJ'raAoBLtua. Ilpana H [pHBrrAHa
npeBpe,'Iocr HaKoH 7 Aasa uIaBHe $eprr,reHraquje u 14 AaHa HaKHaAne $epuenraquje cy HMaJre
npu6lzxne BpeAHocrH Ko.4 cBHx go6rajeHrax nusa. O4lutIHH pe3ynraru [paBe u tpktBurg'He rrpeBpeJrocru
noxa:yjy ga je 6poj henuja y lzHoKyJlyrnry 6uo AoBorbaH Aa ce ycneurHo H3BeAy $epueuraqrzje.
Ananu:zpajyhn pe:ynrare [Icrr{THBaHI,Ix flapaMerapa KBurJrHTera rrr4Ba Moxe ce 3aKJbyqr4TV la ay
cagpxaju eraHoJla Ir eKTpaKTa y [HBy y carJracHocru ca cagpxajrzrtra eKcrpaKTa y ocHoBHr4M
cJraAoBr4HaMa.
Caapxaju yKyrlHrix Seuo:ra y cnaAoBHHaua ay H3HocrrJrH 0,32 sa NS 525, 0,31 sa NS 565 u 0,30
mg GAE/100 ml sa NS 583. Torcou xMeJbeea cJIaAoBHHa cagpxaj yKyrrHr4x $enona ce nosehao u ro:
1,38 sa NS 525, 1,35 sa NS 565 u 1,33 ryra 3a NS 583. Toxona $eplreHraqaja caux cnaAoBHHa ca4pxaj
yxytrHI.rx $enona ce cHuxaBao.y cBuM TIpoLBBeAeHVM c,'IaAoBHHaMa, oxMeJbeHI{M cJraAoBr{HaMa r4 rrlrBr4Ma, Sepynna, p-
KyMapI4HcKa, BaHHJIITHcKa Ir clIHa[IzHcKa KrrceJrr{Ha cy aMiilre uajnuure ca4pxaje. Hajeuuru yKyrrHt4
ca4pxaj cerzx $eHoJIHI{x KuceruEua je o4pelen y oxMeJtseHHM cnaAoBuHar,r'a. CagpNaj yKyrrHr.rx
$euoruux nacellrna je y cBLIM rIpoI.r3BeAeHr,rM rrrrBuMa 6uo uuxa y o,qHocy Ha oAroBapalyhe oxnemeue
cJraAoBlrHe.
V craAoenHl4 rpolrcBeAeuoj o4 crana NS 525 je oapeleHa uajnzrua aHrupaAlrKirJrcKa aKrHBHocr Ha
DPPH paAlrKaJle. V ucnuuasaHuM cJIa.{oBIrHaMa, HaKoH xMeJbeEa ce 3HarHo rroBrrcuJra aHTHpaAHKancKa
aKrI,IBHocr Ha DPPH paALrKaJIe. Aurupa4ur<zurcKa aKTHBHocr Ha DPPH paAHKaJre ce cMamprJra roKoM
ruIaBHe u HaKHaAHe $epuenraqaje. Copra jeulra je uvala AoMHHaHTaH yrHqaj Ha aHrnpaAlzKiurcKy
aKTlrBHocr sa DPPH paAlrKarre rrpoH3BeAeHHx rrHBa.
Y craAoslrHl4 rlpou3BeAenoj og c,'IaAa NS 525 je ogpelena Hajeuura aHrr4paAuKa.ircKa aKrr4BHocr Ha
xt{ApoKcHn paAI4KiuIe. y ucrII4ThBaHHM cJIaAoBHHaMa, HaKoH xMeJbe}ba ce 3HarHo [oBHcr,rJra
aHTHpaAIrKirJIcKa aKTrIBHocr Ha xuApoKcun paAr4Kane. Aurupa4ux€rJlcKa aKTHBHocr Ha xuApoKcr.rJr
paAI,IKane ce cMamuna roKoM rJraBHe H HaKHaAHe $epruenraquje. fluso rporcBeAeHo oA cnaAa NS 525 je
ua xpajy $epuenrauuje [IMaJIo 3HarHo Blrruy aHTrrpaAr4KancKy aKTLtBHocr Ha xHApoKcHJr paAHKaJre y
nopelerry ca TI,IBHMa rpolrcBe,qeHrrM oA crlaAa NS 565 u NS 583. Onaj pesynrar ynyhyje Ha 3aKrbyrraK Aa
copra jeurvra HMa AoMVHaHTau yruqaj Ha aHTHpaArKirJrcKy aKTHBHocr Ha xHApoKcHJt paAuKirJre
npoH3BeAeHor rrlrBa.
Cau pe:ylrrv cy rIpHKa3aHu jacHo *r nperneAHo. lucxycnja qo6Njennx pe3ynrara je nonesara
pe3yJlTare H rloxa3alla Aa copra jevnaa uvra najnehu yrrzqaj na ca4pxaj $euo,ruux Kr,rceJrr{Ha ll
aHrI4oKclrAarrIBHy aKTI,IBHocr cnaAa h trvBa. Y craAosrrHu rrpou3BeAenoj og cila4a NS 525 ca uajeuruznr
ca4pxajetr yKyrIHHx $euola, yKyrIHI{x Seuo:ruux KlrceJrr4Ha ogpelena je u HajsrEua aHrvpa1rrKuurcKa
aKrHBHocr na DPPH ra aJI paAuKane. Tonou flpou3Boa]re rr{Ba calnxai x oeHona ce
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6laro cuamvo, uITo yxa:yje qa je npoqec npor.r3BoArle uMao yrw\aja Ha rbrrxoB cagpxaj. ZHrepecaurHo
je aa je cMatbelbe aHTHpaALIKancKe aKT[BHocrt4 A Ha DPPH 14 Ha xr.r.qpoKcrzJr paAnKaJle cJryr{Ho cMa}berby
ca4pxaja yKynHlrx Seuona v yKyrIHHx SeHo;rHzx KHceJrHHa roKoM npoqeca [por43BoArLe flrrBa.
Ilorurasrbe CTATI'ICTI,IIIKA OEPAAA AOEI4JEIII4X PE3yJITATA o6yxaarurro je uo4eroaane
cagpxaja yKyrIHHx $euoluux KuceJIIrHa roKoM rrpon3BoArbe cJraAa A nvBa, KopeJrarluolry aHzrJrr.r3y
cagpxaja yKynHI{x $enona u aHTHpaAuKaJrcKe aKTHBHocTH Ha DPPH n xuApoKcvr pa1t4Kare Lt
KopeilaUlroHy aHiIJIH3a cagpxaja vcilvtrvlBa]Hvtx $euoruux KlrceJruHa v aHTr4pal4KiurcKr,rx aKTr4BHocrr.r Ha
DPPH H xLIApoKcIrn paAHKa!'Ie y roKy [pou3BoArbe cJraAa H ilvBa. Crarprcraqrca o6pa4a 4o6lrjennx
pe3yJlTara je 4onpuneJla AoKa3I,IBarby 3aBr.rcHocrr4 caApxaja vtcnwruBaHHx $euo.rruux K./lceryt1a vt
aHTuoKcI{AarHBHe aKT}rBHocrH ToKoM npou3BoArle cnaAa vfivBa oA Tpn HcilprruBaHe coprejeuua.
KaH4ugarxurra je norca:ilna KoMrrr'Ierno reopujcKo 3Harbe :a o6jarurserse 4o6rzjenax pe3ynrara, a
4o6rzjeHe 3aBlleHocru u:lrefy nojeAuuux vcnvrvBaHtx rapaMerapa ycnerxHo je o6jacnzr'ra y Ayxy
caBpeMeHe HayKe o [poI43BoAFbvI cna,.a v fivBa ra ua rcpajy je u:rela npaBrrJrHe ]r KoMnJrerHe 3aKJbyqKe.
3AKJbyr{ULI cy npasHJIHo rI3BeAeHH Ha ocHoBy 4o6rzjenrax pa3yJrrara, 4ucxycraje H crarucrr,rqKe
o6page piryJrrara rra ce Mory cMarparu [oy3AaHrrM.
JII4TEPATyPA y 4oxropcroj 4zcepraqajn je qurupaua ua jacau H rTpaBuilaH HaqvH. Hs6op
nureparypnnx naroAa je ar<ryerall s6or rora uITo je eehuHa HaBoAa uonnjer AaryMa.
VI Cnucar HayrIH[x lr crpyrrH[x paAoBa rcoju cy o6jaerseHu rrJrr{ [prrxBahenu aa oO;ar"rrna*e
Ha ocHoBy pe3yJrrara rrcrpalKrrB?rf,a y oKBrrpy paAa rra AoKTopcrcoj gucepraquiu
M22 - Pa4 y ncrarHyroM trelyHapo4uoM r{aconucy
1. Jelena Pejin, Olgica Gruji6, Jasna ianadanovi6-Brunet, Dura Vuji6, Vesna Tumbas (2009)
lnvestigation of phenolic acids content and antioxidant activity in malt production, Journal of the
American Society of Brewing Chemists, 67 (2),81-88, doi:10.1094/ASBCJ-2009-0220-01.
vrr 3AKJbyqqlroAHocHopE3yJrTATHr4CTpAXlIBArbA
LI: pesylrara 4o6ujeHnx y oBoM paAy h3BeAeHu cy cneAehu :arcryuqn:
I4cnurwsaue copre jevua NS 525, NS 565 rz NS 583 cy rpeMa cen:opHoj oueHu, uexauuurcoj,
Susuolourrcoj u xertaujcxoj auarusr,r ouerbeHe r<ao 4o6pe nuBapcxe copre jeunaa.
Cee lncnurl4BaHe copre cy roKoM Moqerba rrpr,rMr4Jre AoBoJbHo enare rj. crer]eH narroueuocru je
6uo u:ua4 44,5yo HaKoH rpeher Moqema. Yrynnu ry6uqn roKoM cnaAoBarra HcnHTr{BHHx coprr4
jeurtra cy 6uwt Ht4cKH, oAHocHo lrcrroA 10,50 .
Ha ocHony pe3ynrara vcrrtrrLtBaHzx [apaMerapa Moxe ce 3aKJbyqHTV Aa cy [porcBeAeHr4
cJraAoBI4 go6po pasrpaleHa (epeue ouehepema, pa3nr4na eKcrpaxra, BHcKo3Hocr, Kolbach-os
6poi).
CaapNaj yKyrlHt4x Seuora y y3opuuMa jeunaa je 6uo: NS 525 - 0,76; NS 565 - 0,75 uNS 583 -
0,70 mg GAE/g cyBe Mareplaje. Toxom MorleFba ca4pxaj yKynHr4x SeHona ce nosehao sa
21,05o ,18,670A u 18,57%o sa NS 525, NS 565 n NS 583. y roKy rrpBor 4aHa xrujana ca4pxaj
yKynHI{x SeHona ce IIoBHct{o sa7,610/o,8,99y0 u 13,58%o sa NS 525, NS 565 z NS 583. Toxolr
xlujama, cagp)Kaj yKyrHHx $eHona ce 6raro oHu3rlo y oBHM y:opunrua jeurvra. Ca4pxaj yrcynnzx
SeHona ae [oBI4cI4o roKoM cy[rerba cBrrx ucrr4THBaHHx coprr{ jeuvra za: 7,05o/o, t,Olrl" u-l,11o/o
saNS 525, NS 565 tr NS 583. Caapxaj yKynHL{x QeHo,ray oBHM ilpor43BeAHrdM crraAoBHMa(0,96;
0,94 u 0,91 mg GAE/g cyne rr,rareprlje sa NS 525; NS 565 n NS 583) je 6Ho sHrrra os ca4pxaja y
jeurr,ry. Copra NS 525 je rarraana uajnrama caapxaj yKynHrrx $euona roKoM csrlx $asa cnaAoBarba,
AoK cy copre NS 565 u NS 583 HMane HHxe caApxaje yxynnux $euona. Hajuuxu ca4pxaj
yKynHHx Seno,ra unra,ra je copra NS 583.
Y ceuNa vcrtvruBa*:anr copraura jeurvra SepynHa, p-KyMapHHcKa H BaHrzJrHHcKa KHSeJTHH a cy 6wte
AoMr,rHaHTHe y y3oprruMa jeunaa, ToKoM cnaAoBaH,a H y ilpor.r3BeAeHoM cnaily.
Cagpxaj yKyrIHHx Seuo,ruux Kr{cerruHa y jeuvry je usuocuo 3a copry NS 525 - 200,98; NS 565 -
184,10 rz :a NS 583 - 177,27 pg/g cyne rraarepuje. Caapxaj yKyrrHl{x Seuoruux xace:ruua je
pacrao KoA cBHx vctrnTvtBaHvrx copTr,r roKoM Moqelba pr AocTHrao MaKcHMyM y roKy npBot AaHa
xrzjanasaNS 525- 548,31;NSC565-518,65raNS583 _ 511,17 pglgcyaerr,raripujeruro
3Haarv 4a je ca4pxaj noeehan za 2,72 ryra 3a copry NS 525,2,81 rryTa sa copry NS 565 n 2,92
rryra 3a copry NS 583. V uapegnuu Aanwl.r.a rnujarra ca4pxaj yKyrrHr4x Seuo,rnrx Kr{ceJruHa ce
cMaIbI{Bao. Y roxy cymelba ce cagpxaj yKynHr,Ix $enolHnx KHceJrr4Ha He3HarHo nosehao.










ce o6jaururu pa3rpaAlroM cJloxeHIzx jegurrema sa rcoje cy SeuolHe KAceJrHHe Be3aHe (yclea
AeJroBaH,a aMAJra3\ nporea3a u B-ruyxanasa) u 6orou erccrpaxqzjou.
t Copra NS 525 je unaa-rra uajruruy aHrr4paAr4Krurcxy aKrlrBHocr sa DPPH paAHKaJre (EC5s :a NS
525 - 0,658; NS 565 - 0,667 u NS 583 - 0,758 mg/ml) uro noxa:yje ga copra jerrMa u Ma yruuaja
Ha aHTI{paAI4Ki}ncKy aKTIrBHocr Ha DPPH paAHKaJIe. 3a HcnvTr{BaHe copre jevua,
aHTHpaAHKiIJIcKa aKTHBHocr Ha DPPH paAHI(aJre ce rroBrzcnJra :ua.rajno roKoM Mor{eba v ro 3a
copry NS 525 - 56,32yo, NS 565 - 40,00yo u NS 583 - 26,67yo. rlpror aaua wujawa,
aHTIrpaAI4KiuIcKa aKTI4BHocr Ha DPPH paAVKiuIe laMuta je mr.,^ nopacr. AHrupa4unalcxa
aKTI'IBHocr ua DPPH paAHKar'Ie je cnaamersa ua rcpajy x,rujama, a y roKy cyurerta 3eJreHor cnaAa
aHTupaAhKaJIcKa aKTpIBHocr Ha DPPH paAuKane ce noeehara. Y npoa:BeAeHuM cJraAoBHMa
aIJTIapa!.IdKutcKa aKTHBHocr sa DPPH paAHKiuIe 6um je BHura Hero y jevruy H ro: 3a 62,000/o za
NS 525, 46,43yo sa NS 565 rz 40,00% sa NS C 583. TpeH4 rropacra H cMarrelba aHrxpaAuKaJrcKe
aKTrrBHocrI'l sa DPPH paAI4KaJIe roKoM clagoaama j e 6wo uclu3a cBe rrcrruTllBaHe copre jeulra.
t AHrupa4uxiulcKa aKTHBHocr Ha xaApoKcr,rr paAnKzrne, r.rcpaxeHa rcao EC5s BpeAHocr, y
rtcrtprrvrBaHlaMcopraMajeunrajeasHoclt:ra: NS525 *0,352;NS565-0,385v NSSg3-0,455
mg/ml. Moxe ce 3aKJbyqplTu ga je copra NS 525 uwata najnraury aHTrrpaAHKaJrcKy aKrHBHocr Ha
xr,rApoKcr4Jr paAr4KaJre. AHrvpa4uxillrcKa aKT[.rBHocr Ha xHApoKcHn paAuKzrrre ce 3HarHo rroBucnJra
roKoM Moqerba sa 37,84o/o sa NS 525,33,33yo:a NS 565 u 31,250 sa NS 583. Ilpeor 4ana
xnnjama aHTHpaAHKancKa aKTilBHocr Ha xl,IApoKcr4n paAr4KaJre je nonuurena y oAHocy na xpaj
Moqerr'a. AHrIapaguraJrcKa aKTIzBHocr Ha xIaApoKcan paAHKaJre ce Ha xpajy x,rr,tjaFba eMalrp1Jra, a
ToKoM cytxelba 3eJIeHol cIIaAa nosehana. Y npousee4eHoM cnaAy je aurupaaur(uurcKa aKTlrBHocr
Ha xvApoKcvr pa!.]1.rKaJre 6uta BI4rIa Hero y jevrr,ly: 49,270 sa NS 525, 38,l)yo sa NS 565 u
37,14yo sa NS 583. Tpena flopacra I4 cMalre]ba aHTr4paAHKancKe aKTHBHocTH Ha xr4ApoKcpJr
paAVKaJre roKoM cla4ora6a je 6uo ucru 3a cBe hcrrprr[BaHe copre jeurr,ra.
n Copra NS 525 je rauana Hajeamu cagpxaj yKyrHr.rx $eHona rcao u Hajnnmy aHruoKc Ltrar7B1y
aKrI4BHocr rj. DPPH H xHApoKcHr aHT:apaALtI(aJIcKy aKrHBHocr. Oen pe:ynraru noxa:yjy 4a
copra jevrr'ra Moxe Aa )'rHqe Ha ar{r:rrpal'aKiurcKe oco6r,tne cna1a. Copra NS 525 je ivtana
najonuru caApxaj yxynuux Seuo,ra, yKy[HHx SeHorul-rx KHceJruHa n najauury aHTr4paAnKiurcKy
AKTI{BHOCT gA DPPH H XITAPOKCHJI PAAHKAJ]E Y TOKY CJIAAOBA}bA.* XueE je ca4pNao BHIxe yKynHux $eHolHux KllcerTuHa, orco 3 rryra Barxe [poroKarexgHcKe Lt
ruulHe KHceJIuHe H ono 50 [yra BI4[e x;IoporeHcKe Kr4ceJrHHe y nopefemy ca caApx ajuva
HaBeAeHux $euolnux KI'Ice.IIuHa y cJIaAoBI-rMa. Caapxaj Qepynue KlrceJrr.rHe y ,r"r"y je 6uo
Hr,rxu 3a oxo 3,4-3,9 rryTay oAHocy Ha vcnvffvBaHe cnaAoBe.
* rlpoqeHar eKTpaxoBaHI4x yKynHHx Qeuona 6no je yje4naveH KoA r{crrnraBaH1rx coprq c1rara v
I'r3Hocuo je 3,96%o 3a copry NS 525, 3,91oh 3a copry NS 565 u 4,01yo 3a copry Ns sg:. 11u
ocHoBy HaBeAeHOl MOXe ce 3aKJbyrIHTt{ Aa ce caMo oxo 4Yo yKyrrHr4x $eHo.na cJraAa eKcrpaxyje y
cnaAoBrrHy, a Aa ocraraK yKynHAx $euo:ra :aocraje y rpony.
* flpoqenar eKcrpaxoBaHux $enoluux KI-IceJrHHa H3 cJraAoB a y clra;toBt4He r43Hoczo je orco 10yo sa
cBe r{c[]rT]rBaHe y3opKe cra4a.
* Y csuNl [poIEBeAeHIrM cJlaAoBa:rra.vra, oxMeJ,beHHM cJraAoBHHaMa v ilvtBytMa, $epytua, p-KyMapr,rHcKa, BaHnJrHHcKa kr canailHHcKa Kr{ceJrrrHa cy HMzrne Hajnurue caApxaje. Caapxaj csax
vcrrprrvBaH4x $eHolHux KI{ceJI}rHa je nornureH HaKoH xMeJberra. Hajnarura"yKyrrHg ca4pxaj
seuorurzx rcucelraua je oapefeH y oxMeJbeHHM cJraAoBlrHarua (NS 525 - 461,41, Ns sos - 426,22
u NS 583 - 423,56 pgll00 ml). caapxaj yr<ynnux $euorur,x rcuceruHa je y cBrzM rpor43BeAeHHM
TIHBHMa 6uo ruuxu y oAHocy Ha o4ronapajyhe oxuerseHe cnaAoBt4 He. Torcona crrax Seprrae ur:agujaca4pxajz p-KyMapv*crce, Qepy"rrne, rca$eue, cHHarrHHcKe 14 xJroporeHcKe KHoeJrHHe cy ce
CHTDI(ABAJII{.
n Y cla4onuull npoH3BeAeuoj og cnaAa NS 525 je oapebeua uajsurua aHrHpaAHKrrJrcKa aKrrrBHocrsa DPPH paAHKaJIe, o6suporr'r Aa HHxa EC5s apeAnocr noxa:yje Baruy aHTupaAgKiurcKy
aKrv BHocr (EC5s sa NS 525 - 0,433; NS 565 - 0,546 u NS 583 - o,eqg mg/ml) ruro yxa:yje sa
aHTI'IpaAI'{KiurcKa aKTHBHocr KoMTIOH9HTH cnaAa aua yruqaja Ha aHTrrpaAr.{KaJrcKy aKTrrBHocr
npol€BeAeHe cnaAoBHHe. Y ncnnraBaHaM cJIaAoBaHaMa, HaKoH xMeJbema ce 3HarHo rroBrrclrJra
aHrI'IpaAVKirJIcKa aKrHBHocr Ha DPPH paAl4Kzure (EC56 :a oxMeJber{y cnaAoBr4Hy NS 525 - 0,223;
NS 565 - 0,247 u NS 583 - 0,333 mg/ml). Aurzpa4nrczurcKa aKrHBHocr Ha DppH paAr.rKirrre ce
rorcoM xn're6e}ba nogehara xoA NS 525 sa 48,55%, NS 565 za 54,81o/o z NS 5g3 sa 4g,670 .
8
Aurupa4uxzulcKa aKTpIBHocr na DPPH paAr4KaJIe ce cMar[prJra roKoM ruraBHe , 
"un"ua*$epueHraqzje.
.|' Y cragoruul4 [polr3BeAeHoj o4 cral.a NS 525 je oapebena Hajrrlura aHTHpaAHK.rJrcKa aKrr.rBHocr
Ha xl{ApoKcufi pa[krKarre (EC5s 3a cnaAoBl{rry NS 525 - 0,275; NS 565 - 0,345 et NS 583 - 0,397
mg/ml). Y ucrturusaHllM cnaAoBHHaMa, HaKoH xMeJ'bega ce 3HarHo roBrrcrrJra aHTHpaALrKiurcKa
aKrI{BHocT Ha xHApoKcvIIIpa!li.]{:aJre (EC5s 3a oxMeJbeHy cJIaAoBtlHy NS 525 - 0,182; NS 565 -
0,201 u NS 583 - 0,256 mglml). ArnnpagraxiulcKa aKrHBHocr Ha xHApoKcLtJr paAr{Krure ce roKoM
xMeJbelba nosehana roa NS 525 2a34,00yo, xoa NS 565 :a 41,770 H KoA NS 583 2a35,55yo.
Aurnpa4zxzulcKa aKTlrBHocr Ha xxApoKcvr palzrKaJre ce cMarLnJra roKoM rJraBHe H HaK.HaAHe
$epnaeHraqzje.
V craAosHHH rpon3BeAeuoj o4 cna4a NS 525 ca uajnuruuna ca4pxajelr yKynHHx Senora ra
najnuruulr yKyrHHM ca4pNajenr SeuolHux KlrceJruHa o4pefeH "y 
,u.jrrur" aHrr{paAHKiurc1e
aKTHBHocrI4 ua DPPH H xl4ApoKcnn paAlrKaJle. Toxor,r [pou3BoA]be nHBa ca4pxaj yKyrrHHx
$enona ce 6:raro cMalLHo, urro yxa":yje ga je npouec nporr3BoAn,e r.rMao yrnqaja Ha IbHxoB
caApxaj. TpeHg cMarbelta uajerzure aHrapa.4r.rKancKe aKTHBHocTH Ha DPPH H xuApoKcr{Jr
paAI{KaJIe oAroBapa cMa}belLy ca4pxaja yKyTIHHX Senona H yKynHHx $euolHlrx Kr4ceJrHHa
TOKOM fipoqeca [por.r3BoAr6e rrvBa.
flpuuemeua GC-MS MeroAa sa o4pelunalbe caApxaja $euolHzx KtzceJrHHa roKoM rrpoqeca
npoH3BoAlbe cr'IaAa H lruBa ce rIoK&3iLIIa Kao ocerr-bHna, cneqnQprqla w Ao6pe rroHoBJbltBocrr{.
Moxe ce [pIrMeHI4ru:a o4pe!HBa]be cagpxaja SeHolunx or"arrru y jeurr,ry, HauoveHou jeulry,
3eiIIeHoM ona[y) c|ra4y, cJIaAoBIzHI'I, oxnae[euoj OJIaAoBHH]I, ToKoM Qeprr.renraqaja v y nr4By.
oapebenn ca4pxaju Senoluux KlrcenplHa GC-MS MeroAoM cy y carJracHoru ca pe3yJrrarr{Ma
xojz ce rc6wjajy npI4MeHoM HPLC MeroAa.
Ha ocHony 4o6I'rjeuux pe3yJlrara sa xoe$zqujeHTe AerepMuuaquje nauefy ca4pNaja $eHomrux
KhceJII{Ha v aHrwpaAuKzIJIcKe aKTI'IBHocrLt Ha DPPH n xHApoKcI{Jr paAr.rKaire roKoM rpoqeca
cJIaAoBaIba Moxe ce 3arla3HTlr Aa cBe IrcrurprBaHe Senolne KrrceJruHe ]?lMEy sua.rajuy
aHThpaAuKzurcKy aKTrrBHocr Ha DPPH H xnApoKclur paAnKaJre.
Koa cBlrx HcrIHrvBaHVx copru jeunaa uajenure xoeSurlrajeure gerepuuuaquje cagpxaja
$enolHzx KHceJIpIHa pt arrvpal;LtKiulcKe aKTlrBHocrH na DPPH H xHApoKcLtJr paArzKaJre roKoM
craAoBar5a IIMaJT€ cy cle4ehe $eno,rue KHce,rIHHe: xJloporeHcKa, IlporoKarex6HcKa, faJIHa,
BaIJIdrrHCKa,p-xzgporcra6eH3oeBa, $epynua, cHpHHrlrHcKav cvHAnuHCKa KHCeJTHHa.
llpurrleuona graSepeHqr,ja.[Hor KopenaquoHor MoAena cBe KHceJrHHe cy r4Mane aHTHpaAHKancKy
aKTHBHocr sa DPPH H xHApoKcHJI paAuKirfle. Xroporeucrca, xa$eHa H cuHa[LrHcKa KHcenHHa cy
HMaJIe najauure xoe$nqrajenre AerepMunaqnje ca4pxaja 
^ irrrpug^K€L,rcKe aKraBHocrh HaDPPH Ir xHApoKcHn paA,Kirne roKoM rlpoH3BoArbe rrlrBa KoA cBHx lrcflr.rr,BaHr,x y3opaKa.
Ca4pNaj yKyrIHHx $eHola, SeuolHax KHceJIHHa H aHTr,roKclrAarlrBHa aKTrrBHocr cllponraua xoje
ce KopI4crI4 3a npol43BoAlsy nuBa, arr'rajy :HavajaH yrzqaj Ha aHTxoKcr4Aarr4BHy aKTHBHocr rruBa.
flosHasame rlpoMeHa ca4pxaja $euomrax KHceJrLrHa H aHTlroKcHAar,,BHe aKTHBHocrr4 ToKoM
npoH3BoAI6e cnaAa v nHBa Moxe olroryhuru 3alxrHry eHAoreHVX aHTHoKcI4AaHara y
[poI'I3BoAILH nHea. Ha raj navzu Moty ce npolz3BoAlrru ttvBa ca BrrrlroM aHTHoKcHAar[rBHoM









VIII OUEHA HA.IpIHA rIpr,IKA3A I,I TyMATTEIIA pE3yJIrAra ucrpaxrasAlbA
Mp Jeleua flejuu, AZ[JrIoMI,IpaH[ HHxe]Lep rexHonorrzje, je ca yc[exoM H y rrornyHocrkt t43BeJra
[rcrpiDK]IBarba xoja ce npegnrzleHa TIJIaHoM y npujazu AoKropcKe 4uceprarlaje. lo6ujenlE pe3yJrrarr4 cy
trpotrcreKJlll us 6pojnux H opI4tlIHiLrHHx HcrpaxuBaH,a rcoja cy o6yxearu:ra aHiurr{3e vrcr1vfft4BaH1x coprg
je'rua, npo,3BoAlr,y cra$a, a*aJtv3y crara ,n xMeJr,a, [polr3BoArby cJraAoBr4He H oxMeJbeHe cJraAoBuHe,
zsnoleBe $eprr'renraqrzja, npaherte rexHoJrorrrKax rapaMarapa roKoM $eperrauraquja yr aHanvse
npol'r3BeAeHux nHBa. V naseAeHulr Sa:arvla oApelznaHn cy ca4pNajv ynynHrrx Qenola, Qenoluzx
KI{ceJIVHa v atrc*tpa4l'aKiucKa aKTIrBHocr sa DPPH H xlrAopKcltJr paAnKuure. fiolujeruu pe3yJrrarH
xcrptDKl4Barba cy npelJleAHo H jacuo npuxa3aHr 14 ryMar{eHz. Tyuauerse pe3yJrrara npoucrexlo je u:
go6por no3HaBama HayKe H TexHoJroruja ctaga v ilvBa Kao I,t najHoerzjax HayrrHr,rx ca3Harba y oB[rM
rexllolorujalra. Ha ocHoBy HaBeAeHor Moxe ce 3aKJbyqHTt4 Aa ce HaquH npvxa3a H TyMaqema pe3yJrrara
rrcnaruBarba oqemyj e rro3arr4 BHo.
IX KOHAIIHA OIIEHA AOKTOPCKE AI.{C EPTAI]LIJE :
l. /_(a Jrr.{.le Al,IcepraUlrla HaIrIIcaHa y cxnanv ca o6oagloxeH,eM HaBere
.{orcropclra 4ucepraquja je nanncana y rrorrryrroM
npujanu renre.
2. La tu lucepra\wja callpxn cBe 6urHe eletreHre?
cKJraAy ca o6pa:,roxerbeM HaBeAerrrrM v
AoKTopcKa Arrcepraqr{ia canpxu cne 6urue eJreMeHTe
= 
3. llo r"ryj" ar""p . ruyu, --___-..-.-
flomropcxa Alrceprallrja je opurrlraJlHrr AorrprrHoc Hayqr o rexHoJror";r, c"uaa 
" ""* ;"p 1"KaHAHAarKIrIba o4pe[unana cagpxaj ABaHaecr Qenornnx KrrceJrrrna fi aHTr{paArrgaJrc6y
aKTIrBHocr na DPPH II xrrAporclrJr paAlrrcar'Ie y cBIrM Qasaua [poH3BoArLe cJraAa r{ flrrBa
rIpoH3BeAeHIrx oA TpIr rrprr3uare copre je.rua. Canrom oApeDl-learry ca4pxaja eenolH11x KrrceJrr{HaGC-MS MeroAoM rlperxoAlrJra je ouruuru:aquja MeroAe rcoja io 
"uau ""1" rprrMerLrrBaHa 3aMarplrKce Ir3 TexHoJroruja c"ra4a r rIIrBa. I4s6opou ogronapajyhe copre jeurua r [apaMerapa
[poqeca cJraAoBalba Mo]I(e ce [polr3Becrrr cJraA Br{COKe aHTrroKcr{Aarr{BHe aKTI{BHOCTI 6ez
rIptrMeHe er3oreHlrx aHTIroKcIrAaHara. Caapxaj ynynIrHx Qeuo;ra, Qenolnux KuceJrrrHa Lt
aHTIroKcIrAarIrBHa aKTIrBHocr clrpoBlrHa xoje ce Kopl{cre 3a rrporr3BoArby rrrrBa, unaajy :nauajanyrl{uai Ha aHTIroKclrAarlrBHy aKTIrBHocr rrrrBa. flosHaeaH,e rrpoMeHa cagpxaja eenonlruxKIrCeJrIrHa Ir aHTITOKCITAaTITBHO aKTITBHOCTTT roKoM rrporr3BoArr,€ c,'raAa r{ flrrBa uoxe otroryhuru
3aIrITIrry eHAofeHlrx aHTIIOKCITAAHaTA y [porr3BoArbrr rrrrBa. Ha raj HaqIrH MOry ce [por{3B0Arrrrr
TIIIBA CA BI,IIIOM AHTIIOKCIIAATIIBHOM AK@
4. H.ao.t
Aoxro-p_crc? Aucepraqu.i a ueua neAocraraxa.
4 IIPEAJIOI:
Komucuja rIo3IrrIrBHo oqemyje AoKTopcKy gr""praqrjy -p J**" ["j"", ArrrrJroMrrpaHorIfH}I(elbepa rexuo.xoruje, roA HacJroBoM: ,TVICIJf,ITVIBAIf,E CAAPX{AJA LlAIITI,IOKCIIIATI4BHE AKTI4BHOCTI{ @EHOJIHI4X KI4CEJII4HA Y TOKY
IPOI'I3BOAIbE CIAAA [I IIIIBA" r ca 3aAoBoJ'bcrBoM trpeAJraxe Aa ce rprxBartt, L mp Jereuu
.
ILOTIIUCLqJAHOBJSOMIIC}IJL
Y HoeoM Caay, 10.04.2009. roaune
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